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子'そ 常  し 戊  全
亨 寿 驚 ぎ 登 聖
デと  ら  却F  る  I里 白勺
ば  し  し  も  を 歴
歴  く き  の  有  災
究  2メt   と  を   さ  は
的 し の I 陳な 木
提 桑 兵 贅 塔 : F
自 災 て ス し 切
窒格驚署ど畳
品= 張ち選雑
ント とィほ F  i工 黎  平
偏 一 ば と せ 壇 て
唇 鼻 書 書 免 矛 縁 軍
る 孜  ヨ: が る 当l 史 が
事 と 観 文 の 象 r k t 完
で か を 化 で l r t は全
あ F 7 3 没の あ 草 過 な
る 家  去p 資 て、 一A 逆〔  る' と せ 現  ° に ひ〕 科
此 か る で 歴 迪 個 學
く 云 も 有 史 去 物 と
し ボ、 の つ 撃 で ｀ せ
て か t こて t まあ 或 ら
王ヽ 女ロ ゴト  炉と  千ヽ  る  6【  オL
済 き す れ に ° は た
生 ― し ば 客 だ 個 る
活 尤  て 歴  11 が 11上 ほ
4'  c) ,ほ  チと  出勾  Z ヽ白り  ぢ1,
以 4子 忠  家  ~こ‐ く の  こ
つ 殊  ま  は ぁ 理  も 理
て な 槽3 決 ら な の 犯!
歴 文 イ! とし ね よ を 主
災 化  を て  ば  り 批  義
諄り をミ 逃 無 な 排 念 の
二;: 竹と |, s赳  ら  十千 に 努
象 を ん ″じ、 ぬ せ 依 ヵ
の 偏 と ナと と ら つ ょ
i 共垂 す び 共 ろ て り
定 す る 勲〔 十一 一 てL
的  る  も  詐  文 可'  ケiニ  デじ
体1 キ の 傾 化 の の た
素 に で 的  ―ヽ  不 ル  る
と とッ あ で 般 可 選 拾
加  て  る  は  を  岳旨 ヤこ  九
念   ｀ ° な です と 制  世
す 二 悪 い こ 又 成 ネE
る は  ■  ° せ 】年 し の｀ 一｀ 魂 架 ね ! 朱保 新
ll予  定  |ょ  論  ば  に  存  智
F 日の _ ス アよ 報 て 言投
H 達元r ) 化 ら す ん で
物 合 の 意 な る と ぁ
災 国 形 志 い 「. j する
期 弱モ】 に を  ° 矛 る や
な 及 於 鹿 而 Ⅲ′と も 而
る び て イず し の 0 ) r ノ
も 元L 現 す て ル で て
の 含 は る 其 為 あ 呑十
は 車 れ ° の を ろ 學
王 位 る さ 興 言“ じ と
朝 を  ° れ 味 口」 歴 し
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